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Karena sistem internasional yang berubah, setiap konflik internal satu negara pada dasarnya adalah konflik global, yang berdampak baik pada lingkungan regional maupun internasional. Dan karena dorongan bagi intervensi kemanusiaan muncul dari keprihatinan dan ketidakberdayaan masyarakat internasional atas berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tragedi kemanusiaan, maka setiap negara yang tidak mampu secara efektif menangani pelanggaran HAM dan tragedi kemanusiaan di wilayahnya akan berada di bawah tekanan masyarakat internasional. Maka dari itu, masyarakat internasional mengecam berbagai sikap diskriminatif pemerintah pusat Thailand terhadap masyarakat minoritas Kaum Muslim-Melayu di Thailand selatan karena selain dianggap sebagai kasus pelanggaran HAM, masalah tersebutpun dikhawatirkan bisa mempengaruhi stabilitas keamanan negara di sekitarnya.
Sebagai acuan terhadap masalah penelitian, penulis mengemukakan berbagai teori, konsep serta pendapat para ahli yang dituangkan dalam bentuk premis mayor, antara lain: Hubungan Internasional, Hukum Internasional, Politik Luar Negeri dan premis minor antara lain: masyarakat internasional, konflik internal, hak asasi manusia dan kebijakan diskriminatif. Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual diatas, penulis menarik hipotesis: “Jika masyarakat internasional berupaya menjadi penengah dalam konflik pertentangan pemerintah pusat Thailand dan Kaum Muslim-Melayu di Thailand selatan, maka pemerintah akan mengurangi bahkan mengubah sikap diskriminatifnya ditandai dengan mulai dilakukannya dialog-dialog diantara kedua belah pihak”.
	Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan historis analitis dengan dukungan teori, konsep dan data untuk memaparkan latar belakang sikap diskriminatif pemerintah pusat Thailand, esensi pelanggaran HAM terhadap kaum Muslim-Melayu di Thailand selatan, respon masyarakat internasional terhadap sikap diskriminatif pemerintah pusat Thailand, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Thai untuk memulihkan nama baiknya di dunia internasional, hambatan bagi pemerintah Thailand untuk memulihkan nama baiknya dan prospek sikap pemerintah Thailand terhadap kaum Muslim-Melayu di Thailand Selatan. 
Berdasarkan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah ditentukan, maka penulis menyimpulkan: masyarakat internasional belum berupaya menjadi penengah dalam konflik pertentangan pemerintah pusat Thailand dan Kaum Muslim-Melayu di Thailand selatan sehingga pemerintah pusat Thailand belum mengurangi bahkan mengubah sikap diskriminatifnya ditandai dengan masih banyaknya korban-korban yang berjatuhan diantara kedua belah pihak. 
Kata kunci:	1. Respon masyarakat internasional.






Because of international system has changed, each internal conflict in one country is a global conflict basicly and can give an effect to the regional or international scoup and because human intervention issue appears from international society worried and hopeless about it uppon many human rights violation and human tragedy. So every country that effectively incapable human rights violation and human tragedy, dealing with, in their area, it will be under international society preassure. Otherwise internastional society combating each discriminate attitude central government of Thailand to minority Moslem-Malayan in south Thailand becouse it is assumed as human rights violation and it worried can give an effect neighborhood country security stability.
As a reference problem, author providing theories, concepts and expert’s opinion that included in framework in the shape of major premises, there are: International Relations, International Law and Foreign Politics and minor premises, there are: international society, internal conflict, human rights and discriminative policy. According to this problem formula and conceptual framework, so author has hypothesis: “if international society efforts to be a mediator in central government of Thailand and Moslem-Malayan in South Thailand conflict’s, so the government will be decrease even change discriminative attitude marked by starting dialogs between both sides”.
Hypothesis done by using analytic-descriptive and analytic-historical with supported by theories and concept and data for providing Thai central government discriminative policy backgrounds, human rights violation essence to Moslem-Malayan in south Thailand, society international respons to central government of Thailand,
According to research and hypothesis test that have been determined, so author assumed that international society has not been a mediator in central government of Thailand and Moslem-Malayan in South Thailand conflict’s, so center government of Thailand has not been decrease even change their discriminative attitude marked by the victim both sides still fallen.
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Kumargi sistem internasional anu robih, unggal konflik internal hiji nagari dina dasarna mah konflik global, nu ngadampak boh dina lingkungan regional boh dina internasional. Salian ti eta, kumargi dorongan jang intervensi kamanusaan datang tina kaprihatinan tur teu aya kakiatan masarakat internasional ngalawan palanggaran HAM jeung tragedi kamanusaan, ieu ngajadikeun unggal nagari nu teu mangpu sacara epektip nanganan palanggaran HAM jeung tragedi kamanusaan di wilayahna bakalan aya dihandap tekenan masarakat internasional. Janten, masarakat internasional ngecam sagala sikep diskriminatip pamarentah pusat Thailand ka masarakat minoritas Kaom Muslim-Malayu di Thailand selatan.kusabab dianggap jadi kasus palanggaran HAM tur eta oge dihawatoskeun tiasa janten pangaweruh stabilitas keamanan nagari di sakitarna. 
Anu janten acuan kana masalah panalungtikan, panulis ngawawarkeun sagala teori, konsep tur pendapat para ahli nu dikucurkeun dina wangun premis mayor, nyaeta: hubungan internasional, hukum internasional tur politik luar nagari, salian ti eta aya oge premis minor nyaeta: masarakat internasional, konflik internal, hak asasi manusa tur kabijakan diskriminatip. Tina parumusan masalah tur karangka konseptual diluhur, panulis ngadamel hipotesis: “Upami masarakat internasional ngupayakeun janten panengah dina konflik partentangan pamarentah pusat Thailand sareng Kaom Muslim-Malayu di Thailand selatan, janten upamina kitu, pamarentah bakal ngurangan malahan ngarobih sikep diskriminatipna ditandaan ku mulai ngungkulan dialog-dialog diantara kedua pihak”.
Pangujian ngungkulanna ngangge metoda  deskriptip-analitis tur historis-analitis didukung ku teori, konsep tur data pikeun ngamaparkeun latar belakang sikep diskriminatip pamarentah pusat Thailand, esensi palanggaran HAM ka Kaom Muslim-Malayu di Thailand Selatan, respon masarakat internasional ka sikep diskriminatip pamarentah pusat Thailand, upaya-upaya nu ngungkulan pamarentah pusat Thailand pikeun ngamulihkeun ngaran alusna di dunya internasional, halangan-halangan pamrentah pusat Thailand pikeun ngamulikeun ngaran alusna jeung prospek sikep pamarentah pusat Thailand ka Kaom Muslim-Malayu di Thailand selatan.
Dina panalungtikan sareng pangujian hipotesis anu tos ditangtoskeun, janten panulis nyimpulkeun: masarakat internasional teu acan ngupayakeun janten panengah dina partentangan pamarentah pusat Thailand jeung Kaom Muslim-Malayu di Thailand selatan, janten pamarentah pusat Thailand teu acan ngirangan atanapi ngarobih sikep diskriminatipna ditandaan ku masih seueurna korban-korban nu marurag di kadua belah pihak.
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